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Sstadística SÍÏÏuniGipal de burgos 
Número 162 Mes de Febrero de 1927 
í I N J O J O E 
Ï.—Estàdfsfira flel morimienio natural de la pob lac ió i i .~Da ios generales, Nacimientos, 
matrimonios y defunciones;, púg . 3.—Causas de mortalif'-ad combinadas con 
ia eda'l do los fallecidos; pag^. 4-.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecido-; p á g . 5.—Defunciones por Distr i tos mnnicipales; 
coeficientes de mortal idad porenfermedades infecto-contagiosas y en general, 
p á g . 6 .—Natal idad, Nupcia l idad y Morta l idad comparadas con las de igual 
mes del ano anterior; p á g i n a 5. 
U . — S/i/r/flws: p á g . H. 
III . - Obsrrvaciónes meter ecfló'gictís; :pág. 6 (datos de la E s t a c i ó n mete reo lógica de Burgos). 
IV'.—Bromatologki.—Servicios prestador en el Matadero; p á g . .6 .—Estad í s t i ca de abas-
tos p á g . 7.—Precio que obtuvieron los principales a r t í c u l o s de consumo; 
., p á g . 7. (Datos oficiales proporcionados por ' la A l c a l d í a ) . 
V. —Jornales de la clase obrera; p á g . 8 (Alca ld ía ) . 
VI. —Higiene ,—Anál i s i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias al imenticias . 
p á g . 8. — I n s p e c c i ó n veter inar ia en los Matad iros.—Rcses reconocidas y sa-
cr i f icadas .—Inut i l izaciones en los mercados, tiendas, etc.—Desinfecciones. 
•—Vacunaciones; p á g i n a 9. ( A ' c a l d í a ) . 
VII. — Beneftcencía.—Casas de socorro.—Asistencia domic i l ia r ia ; p á g . 9.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey.—Hospicio provincial .—Casa refugio de San 
Juan; p á g . 10.—Casa p rov inc i a l de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo. 
— Gota de leche; p á g . 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
cimientos í espectivos). , • 
'VITI.T-Otros servicios munic ipales .—Vehículos matr iculados.—Alumbrado p ú b l i c o . — 
*• - . I n specc ión de c a l l e s : . p á g . 11.—Inhumaciones—Concesiones otorgadas por 
e! Ayuntamien to ; p á g . 12. ( A l c a l d í a ) . 
l 'K.—Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.-'-Operaciones 
realizadas; p á g . 12. 
X . —Movimiento económico-—Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 1 3 . 
(Registro de. la Propiedad)^ ,• 
X I . —Ins th ícc ión ^nwnrm.-—Asistencia a las e sçuc l a s de n iños y n i ñ a s , nacionales 
graduadas; p á g . 13. ( Inspecc ión de primera e n s e ñ a n z a y Regentes de Escuelas 
graduadas.. , \ ' ' 
- Xlí .-—Movimiento de Bibliotecas.—Número de obras y clasif icación de las mismas pro 
porcionadas en la Bibl ioteca p rov inc i a l ; p á g 13. (Jefe de dicho Centro). 
X1U.—Accidentes fortuitos; p á g . 13.—Accidentes del /m/w/o.—Clasif icación de las vic-
t imas; p á g . 14. (Gobierno Civ i l ) . ' 
X I V . —Servicios de Policía; p á g . 14 (Gobierno Civ i l ) .—Servic ios prestados por la 
Guardia munic ipa l , Incendios; p á g . 15. (Alca ld ía ) . 
X V . —Movimiento penal y rarce/r/no.—Clasificación de los reclusos; p á g s . 16,17 y 18,— 
Ser vicios de Ident i f icac ión; p á g . 18. (Jefes de los establecimientos respectivos, 
X V I . —Scrrieios postal y telegrdfico.^-Servícw te legráf ico; p á g . 18, • 
oletir É la Estaitica 
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Estadística, del movimiento natural de la población 
S N a c i m i e n t o s . D e f u n c i o n e s . 
1 " - • • - " • ' • - ^ \ M a t r i m o n i o s . 
A b o r t o s . . . 
N a t a l i d a d . . . 
. , . M o r t a l i d a d . . 
tantes , N u p c i á l i d a d 
M o r t i n a t a l i d a d 
P o b l a c i ó n d e l a c a p i t a l . . 
• -5 . 
• 74 
. 26 
•• • 3 
2.'2 6 
2l23 
o'78 
o'òg 
33-143 
Nacidos 
Abortos 
75 
67' 
V a r o n e s , . . , 37 
H e m b r a s . . . . 38 
TOTAL. 
L e g í t i m o s . . 
I l e g í t i m o s . . . . • 5 
E x p ó s i t o s . . . . 5 
• TOTAL. . . • 75 
/ N a c i d o s m u e r t o s •-. 1 
M u e r t o s a l n a c e r . . 2 
M u e r t o s j ^ t e s de l a ^ 
TOTAL. . . 3 
Fallecidos 
V a r o n e s . . '. . . 
• H e m b r a s . . . 
TOTAL . .. . 
M e n o r e s d é u n a ñ o . 
M e n o r e s d e 5 a ñ o s . 
D e $ y m á s a ñ o s . 
39 
35-
74 
15 
53 
E n efeUblo-
cimientos 
b e n é f i c o s 
TOTAL . . . . ^74 
M e n o r e s d e 5 
a ñ o s . . 2 
D e 5 y m á s 
a ñ o s . . 26 
TOTAL 28 
E n e s t a b l e c i m i e n t o s - p e n i t e n -
c i a r i o s » 
N A G I M I E N T O S 
A L U M B R A M I E N T O S 
Sencillos Dobles 
Triples 
O 711-4$ 
N A C I D 0 S V I V Q S 
Legí t imos 
V a r . 
33 
H m . 
34 
/legitii)Los-
V a r . H m . 
Expós i to s 
H m . 
- T O T A L 
V a r . 
37 
H m . 
38 
TOTAL 
general 
75 
N A C I D O S M U E R T O S -
muertos-al nacer o antes de las primeras 24 horas de vida 
Legít imos. 
V a r . H m . 
I legí t imos 
V a r . H m . 
Expós i tos 
V a r . H m . 
T O T A L ' TOTAL 
V a r . H m . geñeraj 
M A T R I M O N I O S 
TOTAL 
- d e 
m a t r i -
m o n i a s 
26 
S o l t e r o 
•y 
s o l t e r a 
24 
S o l t e r o 
, y . 
v i u d a 
V i u d o 
y 
s o l t e r a 
V i u d o 
y 
v i u d a 
G o n t r o y G n t 6 s oarones de e d a d de 
MENOS 
d é 20 
a ñ o s . 2 5. 
26 
30 
36 
40 
41 
SO 
mas 
de 
60 ' 
No 
con 
sta 
Contrayentes hembras de e d a d de 
36 MENOS 
d e 20 
a ñ o s 25 
13 9 
30 
31 
35 40 
41 
SO 
mas 
de 
6 0 
No 
con 
sta 
MATRIS. 
é n t r e 
o 
T O T A L D E 
Defun-
ciones 
74 
Var. 
39 
Hem. 
35 
V A R O N E S 
D E F U N C I O N E S 
Sol-
teros 
Ca-
sados 
Viudos No 
consta 
H E M B R A S 
Sol-
teras 
15 
Ca-
sadas 
Viudos No_ 
consta 
F A L L E C I D O S 
M E N O R E S D E C I N C O A Ñ O S 
LegítimCiS 
Var. .riem 
I leg í t imos 
Var. Hem 
F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N E F I C O S 
E N H O S P I T A L E S 
Y C A S A S D E SALX;D 
EN OTROS ESTABLECI-
MIENTOS BENÉFICOS 
t e n o r e s 
de 5 a ñ o s 
Var. Hem, 
De 5 en 
adelante 
Var. Hem, 
Menores 
de 5 a ñ o s 
Var. Hem, 
i 9 
De 5 en 
adelante 
Var. Hem. 
PENITEN-
CIAfi'OS 
Var. Hem 
a> ^3 n ' a 2. 2t o 
as n <1> 
e w n o '-C? o 3 53 2 2 ^ n 0 t; .3 H n ^-'1« 
» O 
3 IT. 
n CL 
3 73 
i j fi) 
3 a, 
- S O P -ro 5 
m ni 
t-t 73 
T. Os 
7) ííí 
c o o a a 3 
3 3 3 3 2 : n 
5 ^ n O 3 CP 
o s ^ 3 n ^  ^ 
a> 2 . ^ S-cra cí' 0 
a. w. 73 
I g* o 
2. ^ o ^ U ^  
• ••crft> -3 
3 'JQ íí 
V Lri Cw 
O H H 
r¥ 3 3 
^ í í 
5 3 3 
y 73 7) 
O 73 73' 
O Q n o o O M ?^' < ? H 25 • t > 
3 5 
(T> ^ í f w P 
Q 2 
as 2 
3 . P> w 
era _ 
3 3 
73 O 
a 3' 
Oi !=. 
ON-2 
2 3.X3 
O 
o 
O 
D 
O 
C/ï 
D 
b e menos de 1 a ñ o 
I ie 1 a 4 a ñ o s . 
De 5 a 9. a ñ o s 
D e 10 a 14 a ñ o s 
De 15 a 19 a ñ o s 
De 2 0 a 24 a ñ o s 
De 25 a 2 9 a ñ o s 
D e 33 a 34 a ñ o s 
De 35 a 3 9 a ñ o s 
De 40 a 44 a ñ o s 
De 45 a 49 a ñ o s 
De 50 a 54 a ñ o s 
De 55 a 59 años» 
De 6 0 a 64 a ñ o s 
De 65 a 6 9 a ñ o s 
De 70.a 74 a ñ o 
De 75 a 79 a ñ o s 
De 80 a 84 t ñ o s 
De 85 a 8 9 a ñ o s 
De 9 0 a 94 a ñ o s 
De 95 a 9 9 a ñ o s 
H 
¡E-
P5 
GC 
rt-
M« 
a ' 
o 
s 
m 
P 
ÍM 
a 
o 
S 
o 
P 
i—* 
P 
a 
V» 
0 
ts 
p 
p 
o 
p 
p-
P 
tetó 
a 
o 
De 100 y m á s a ñ o s 
No consta la edad 
T O T A L 
M " 4^  " " S. * 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T í C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E s t a d í s t i c a d o l a s " d e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e i o s f a l l e . c : d o i 
PROFESIONES 
JE O I \ O I E S 
De menos 
de 10 años 
V . 1 L 
De 10 a U 
V . H . 
De 15 a 19 
V . H . 
De 20 a 29 
V . h 
De 30 
V . 
3S 
H . 
De 4ü a 49 De Í-O 
V . I H . V . 
a 59 
H . 
De 
y cié 
V . 
60 
más cotíslà 
H . 
TOTAL 
V . H . 
O . 
6. 
7. 
.8 . 
9. 
10. 
11. 
12. 
E x p l o t a c i ó n del suelo.. 
E x t r a c c i ó n de materias 
m i n e r a l e s . . . . . . . . . . . 
Indust r ia . 
Transportes 
Comercio. . 
Fuerza públ ica 
Administr .- .ción p ú b l i c a , 
Profesiones liberales. . . . 
Personas que v iven p r in 
• c í p a l m e n t e de sus rentas 
Trabajo domés t i cò . . . . 
De.-ign aciones gen era les, 
sin i nd i cac ión de profe-
sión determinada. . . . 
Improduct ivos . Profesión 
desconocida 
T o t a l 
14» 
14 
l o 
I ] 
5 1(5 19 
16 
39 
1 
'¿2 
10 
35 
Defunciones por Dist r i tos municipales, registradas en el mes cL febrero y coeficientes do mortal idad por 
infecto-contagiosas y en general sobre la base de poblac ión del Censo de 1920. 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 
E N O U E E S T A D I V I D I D A L A C A P I T A L 
1. ° 
2. °. 
3. °' 
4. ° 
5. ° 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1920 
P o b l a c i ó n d e h e c h o 
Varones Hembras TOTAI. 
3797 
2709 
24 21 
2029 
2806 
2349 
2491 6288. 
28G6 6575 • 
2781 ; 5202 
2506'!: 4535 
3057 [i 5862 
2490 i 4839 
TOTAL DE FALLECIDOS 
P o r i n f e c t o -
c o n t a g i o s a s 
E n g e n e r a l 
Varones IHembras Varones Hembras 
1 
10 
1 
,5 
12 
10 6 
COEFICIENTES DE MORTALIDAD 
por 1.000 habitantes 
P o r i n f e c t o -
c o n t a g i o s a s 
Varones Hembra.; 
O'74 
» 
0'"49 
0-71 
0*43 
o-^ o 
0'36 
• •-• »• 
0^39 
0^33 
0^80 
E n g e n e r a l 
Varones Hembras 
O4 26 
3:69 
O ^ l 
2'46 
4<'27 
4 ^ 6 
r 2 i 
2; i4 
2'16 
2<00 
2 62 
2<41 
E n e l ' d i s t r i t o i . 0 e s t á n i n c l u i d a s l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l H o s p i t a l d e S a n J u l i á n y S a n Q u i r c e . 
E n e l i d . 2.0 i d . i d . a l P e n a l y H o s p i t a ^ p r o v i n c i a l . 
E n e l i d . 
E n e l k\. 6.° 
i d . 
i d . i d ; 
a l H o s p i t a l d e l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
a l a C a s a p r o v i n c i a l d e B e n e f i c e n c i a y a l H o s p i t a l d e l a C o n c e p c i ó n . 
Nata l idad , nupcial idad y morta l idad de este mes comparada con la de igual mes del año anterioi 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
M e s d e f e b r e r o 
De 1Q'¿7 
76 
De 1926 
77 
D I F E R E N C I A S 
Absoluta 
Relativa 
p o r l . l O O 
habitantes 
-ow 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 
M e s d e f e b r e r o 
De 1927 
26 
De 1926 
22 
D I F E R E N C I A S 
Absoluta 
"olativa 
por 1.000 
habitantes 
0^11 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
M e s d e f e b r e r o 
D e 1927 
74 
De 1926 
42 
DIFERENCIAS 
A b s o l u t a 
32 
Relativa 
por 1.000 
habitantes 
0^96 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S Ü I C I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
P o r estado c i v i l 
S o l t e r o s . 
C a s a d o s . 
V i u d o s . . . . 
N o c o n s t a 
• • • Po r edades 
M e n o r e s ' d e 15 a ñ o s . 
D e 16 a 20 a ñ o s 
D e 21 a 25 i d . . 
D e 26 a 30 i d 
D e 31 a 35 i d - • 
D e 36 a 40 i d 
D e 41 a 45 i d 
D e 46 a 50 i d • 
D e 51 a 60 i d 
D e 61 a 65 i d 
D e 66 a 70 i d 
D é 71 e n a d e l a n t e 
N o c o n s t a . 
P o r ins t rucc ión , 
S a b e n l e e r y e s c r i b i r - ' . 
N o s a b e n 
S a b e n l e e r . . • 
N o c o n s t a . . . 
P o r profesiones 
P r o p i e t a r i o s •; 
F a b r i c a n t e s . . 
C o m e r c i a n t e s . 
P r o f e s i o n e s l i b e r a l e s ' 
M i l i t a r e s y m a r i n o s g r a d u a d o s 
I d e m í d v n o g i -adua 'dos 
E m p l e a d o s 
E s t u d i a n t e s 
M e c á n i c o s 
M i n e r o s 
C a n t e r o s 
A l b a ñ i l e s • \. 
C a r p i n t e r o s . 
H e r r e r o s 
T E N T A T I V A S 
V. H. Total 
S U I C I D I O S 
V. H. Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
C a r n i c e r o s . 
H o r n e r o s . 
P i n t o r e s 
T i p ó g r a f o s y l i t ó g r a f o s 
O b r e r o s e n , i n d u s t r i a s d e l v e s t i d o 
P e l u q u e r o s ' . . 
C o c h e r o s y c a r r e t e r o s 
D e d i c a d o s a l s e r v i c i o d o m é s t i c o 
J o r n a l e r o s o b r a c e r o s . . . 
P r o s t i t u t a s . 
O t r a s p r o f e s i o n e s 
N o c o n s t a . . 
Poi- sus causas 
M i s e r i a . . . . 
P e r d i d a d e e m p l e o . - ' . 
R e v e s e s d e f o r t u n a 
D i s g u s t o s d o m é s t i c o s 
A m o r c o n t r a r i a d o , 
D i s g u s t o s d e l s e r v i c i o m i l i t a r 
D i s g u s t o s d e l a . v i d a . 
C e l o s . . • • 
T e m o r d e c o n d e n a ; .• 
F a l s o h o n o r 
E m b r i a g u e z . 
P a d e c i m i e n t o s f í s i c o ^ 
E s t a d o s p s i c o p à t i ( * ) s · ' _ 
O t r a s causas . 
C a u s a s d e s c o n o c i d a s . ' 
P o r los medios empleados 
C o n a r m a d e f u e g o 
C o n a r m a b l a n c a ' 
P o r s u m e r s i ó n . 
P o r e n v e n e n a m i e n t o ] 
P o r s u s p e n s i ó n . 
P o r a s f i x i a . . 
P r e c i p i t á n d o s e d e a l t u r a s 
A r r o j á n d o s e a l p a s o d e u n t r e n 
P o r o t r o s m e d i o s . . 
T E N T A T I V A S 
V. . H. Total V: H. Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
M E S E S 
Febrero 
B A R O M E -
T R O 
690' 
G 
23^7 
T E R M O M E T R O 
2*7 
OH S 
i * 
12^0 
9<e 
o 
P S I C R O -
M E T R O 
-c' 
re 're 
tí V C c 
X 
80 
A N E M O M E -
T R O 
tí. W 
-d M 
V 
6 <o 
re1 P 
V u pi 
<D 1' 
> 
341 
P L U V I Ó M E T R O 
11 en 
O ? 
re .V 
3 
22^7 10 
D I A S 
17 
6 R 0 M A T O L O G í A 
S E R V í C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e l M a t a d e r o 
V a c a s 
•'34 
K i l o s T e r -
n e r a s 
K i l o s L a n a r e s 
64.470 76 2.630 232 3.314 300 j 26.504 
K i l o s C e r d a K i l o s C a b r í o K i l o s 
B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 7 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses s a c r i f i c a d a s . . . . . . K i l o g r a m o s . 
C a r n e s sa l adas , e n c o n s e r v a , e n 
• e m b u t i d o s , e t c • I d . 
A V E S Y C A Z A 
G a l l i n a s 
P o l l o s . 
P a l o m a s 
P i c h o n e s 
P e r d i c e s 
C o n e j o s 
L i e b r e s 
P a t o s . 
A n a d e s 
G a n s o s 
P á j a r o s 
A R T Í C U L O S V A R I O S 
H u e v o s . 
T r i g o . 
M a í z . . 
C e n t e n o . 
M a n t e c a . 
H a r i n a . 
Q u e s o s d e l p a í s 
D o c e n a s . 
H e c t o l i t r o s 
I d . 
I d . 
K i l o g r a m o s . 
I d . 
I d . 
U N I D A D E S 
22-563 
S.921 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
O u e s o s e x t r a n j e r o s 
M i e l . . 
C a f é . . 
C h o c o l a t e 
A c e i t e . 
L e c h e . 
B E B I D A S 
V i n o s c o m u n e s 
I d e m finos . 
S i d r a . . . . 
I d e m c h a m p a g n e 
A g u a r d i e n t e s . 
L i c o r e s . . . 
C e r v e z a s . . 
K i l o g r a m o s . 
I d . 
I d . 
I d . 
L i t r o s . 
Id.» 
L i t r o s . 
I d . 
l e í ! 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
' L a n g o s t i n o s y s a l m o n e s . 
L a n g o s t a s . • , 
O s t r a s . . . . . . . 
S a l m o n e s , l e n g u a d o , l u b i n a , c a l a -
r í a r e s , m e r o j a n g u l a s . 
P e r c e b e s , q u i s q u i l l a s , a l m e j a s y 
c i g a l a s . . . . . . 
C o n g r i o , m e r l u z a , b o n i t o , y p l a -
t u s a s . . . ''. 
S a r d i n a s , c h i c h a r r o s , z a p a t e r o , b e -
sugos , c u c o s , p a j e l e s y j i b i a s . 
K i l o g r a m o s . 
U n i d a d e s . " 
D o c e n a s . 
K i l o g r a m o s . 
I d . 
I d . 
I d . 
U N I D A D E S 
277.022 
8-937 
982 
u 
6.5/9 
846 
3-015 
103 
167 
92 
3-178 
3-151 
I I.I47 
61.02.5. 
Precio que obtuvieron los principales articules de consumo en el raes de febrero de 1927. 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
P a n c o m ú n d e t r i g o . 
I d e m d e c e b a d a . 
I d e m d e c e n t e n o . . . 
I d e m d e m a í z . 
- ,. . ( V a c u n o 
Can ie s o rd ina r i a s ) r „ „ . , , . 
de ganado ) i-andl • • 
( D e c e r d a ( f r e sca ) 
T o c i n o . . . , 
B a c a l a o . . . . • . 
S a r d i n a s a l a d a . 
Pesca f r e s c a o r d i n a r i a . 
A r r o z . . . . . 
G a r b a n z o s . . . 
P a t a t a s . .. . 
J u d í a s secas . . . 
L e n t e j a s . . 
H a b a s secas 
A l m o r t a s o g u i j a s . 
H u e v o s . . . 
A z ú c a r . 
G a f é . .• . . . . 
V i n o c o m ú n 
UNIDAD 
K g m s , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Docena 
K g m o . 
i d . 
L i t r o 
P R E C I O 
P í a s . Cts 
58 
50 
80 
Ptas. Cts 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
J a b ó n c o m ú n 
A c e i t e c o m ú n 
L e c h e . 
Hortalizas 
J u d í a s v e r d e a 
H a b a s v e r d e s 
G u i s a n t e s . 
T o m a t e s 
P i m i e n t o s . 
Combustibles . 
C e b o l l a s 
C o l e s 
A c e l g a s ( m a n o j o 
L e ñ a 
C a r b ó n v e g e t a l 
I d e m m i n e r a l 
C o k . 
Pa j a . 
P e t r ó l e o . 
F l u i d o e l é c t r i c o . . . 
G a s ( m e t r o c ú b i c o ) . 
Alquiler anual de í Para la clase obrera 
i-, v iviendas. .) para i-, c|aSlJ me(j¡a 
UNIDAD 
K i l o 
i d . • 
L i t r o 
K i l o 
i d . 
i d . 
i d . 
Docena 
manad, 
rastra 
u n a 
roo k g . 
K g m o . 
i d . 
i d . 
j Kilc\aiio 
P R E C I O 
Ptas. 
r8 
Cts 
70 
60 
60 
»•.. 
25 
50 
Ptas. 
.25 
B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
J O R N A L E S 
C L A S E í> 
Obreros fabriles 
e industriales". . 
M i n e r o s 
M e t a l ú r g i c o s . . 
T e x t i l e s . . . . 
A s e r r a d o r r e s m e c á n i c o s 
"Eban i s tas - . . . 
P a p e l e r o s . 
D e V i d r i o y C r i s t a l , 
D e C e r á m i c a . . . 
O t r a s c l a ses . . 
H e r r e r o s . . . '. 
A l b a ñ i l e s . 
C a r p i n t e r o s 
C a n t e r o s . . . . 
P i n t o r e s . . 
Z a p a t e r o s . . . •. 
S a s t r e s . . . 
C o s t u r e r a s y m o d i s t a s . 
O t r a s c l a se s . . . . 
J o r n a l e r o s a g r í c o l a s ( b r a c e r o s ) . 
Obreros de ofi-
cios diversos. . 
H O M B R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. 
50 
5 ° 
50 
50 
Pesetas Cts 
50 
So 
So 
50 
So 
M U J E R E S 
T I P O C O E R I E N T E 
Pesetas Cts. Pesetas Cts 
50 
75 
50 
50 
5 ° 
N I N O S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. Pesetas Cts 
50 
>> 
75 
H I G I E N E Y S x i L Ü B R I D A D 
LABORATORIO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
ANALISIS D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCTA 
C o m p a ñ í a d e A g u a s ( c i f r a m e 
d i a 25 a n á l i s i s . . . . . 
V i a j e d e l B a r r e ñ ó n ( c i f r a m e d i a 
15 a n á l i s i s . . . , 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a 110 gdos. en 
D i s o l u c i ó n S u s p e n s i ó n 
47 
240 
Materia orgánica total 
representada en oxígeno 
Líquido 
á c i d o 
['6 
Líquido 
alcalino 
i '7 
i '10 
Reacciones directas 
del nitrógeno 
Amoniacal Nitroso 
B a c t e r i a s 
p o r 
Contaminación 1 
expresada 
poc 
c e n t í m e t r o c ú b i c o ia existencia de 
bacterias de 
Máxinc 
fe 
90 
Mínima 
85 
origen 
intestinal 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á et s i g n o — c u a n d o n o e x i s t a , y e l - r c u a n d o s e a " e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o e n c i f r a e l 
n u m e r o d e d í a s q u e e n e l m e s se h a y a a d v e r t i d o . 
I A N A L I S I S D E SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
M U E S T R A S D E 
A c e i t e s . . . . . 
A g u a r d i e n t e s y l i c o r e s . 
A v e s . . . . 
C a f é s . . . . . . 
C a r n e s e n c o n s e r v a . . 
I d . fcescas . _ . 
C o n s e r v a s Vegetales ; 
C h o c o l a t e s . 
E m b u t i d o s . . • . 
E s p e c i e s . . . . 
H a r i n a . . . . . 
L e c h e . . 
P a n . . . . . 
P e s c a d o . . . 
V i n o s ." * . . ^5 
Adultedas. 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
' R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
A R T I C U L O S 
A c e i t e s 
A g u a r d i e n t e s y l i c o r e s . 
A v e s . ' . 
C a f é s . . 
C a r n e . . . . . 
T o c i n o 
C o n s e r v a s v e g e t a l e s 
C h o c o l a t e s . 
E m b u t i d o s , . . . 
E s p e c i e s . . . . 
J a m ó n . . . . . . 
L e c h e . . . . 
P a n . . . V . . 
P e s c a d o 
V i n o s . 
K I L O S 
B O L E T I N D E i A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N S P E C C t ó N VETERINARIA EN E L M A T A D E R O 
N ú m e r o de reses reconocidas 
y sacrificada & 
Bovinas. 
Lanares. 
Cerda . 
C a b r í a s . 
3 Í 5 
m 
303 
Desechadas Causas [n uti l izadas Causas 
Despojos inuti l izados Pulmones 3 " H ígados 5 N i ñ a t o s 1 Carne 14 kilos 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Total de desinfecciones practicadas . . .- . . . . ' . 
Ropas de todas clases . . . . . . . . . . . . . 
Desinfecciones practicadas a pet ic ión de las Autoridades o debidas a la in i c i a t iva del 
Laboratorio MunicipaL. . . . . . . . . .. . ... . 
Desinfecciones practicadas a pet ición de particulares . . . . . . . . 
N U M E R O 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
L a C a s a d e S o c o r r o . . .'. . 
L a I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l d e S a n i d a d . . . 
L o s M é d i c o s d e l a B e n e f i c e n c i a d o m i c i l i a r i a 
V I R U E L A 
V a c u n a d o s R e v a c u n a d o s 
P o s i t i v o s T i f u s 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
N ú m e r o de Distri tos para el servicio médico en que se halla dividida, la c iudad. 6 
Idem de casas de Socorro . . 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos a domicil io 
Accidentes socorridos : 
Vacunaciones . . . . 
Revacunaciones 
Reconocimiento de c a d á v e r e s 
11 
210 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Dis t r i to . 
. 3 
4 
5 
- 6 
R u r a l . 
To/a/. 
<U r¡ a 
•a o c o ao 
4) m'S ï tO ¡3 
a 
'3 'S £ 
355 
380 
272 
. » 
55° 
36 
1593 
89 
19 
28 
24 
21 
41 
226 
77 
18 
25 
13 
12 
24 
3-
172 
o a > o 
o-
79 
19 
27 
i,3 
13 
27 
181 
35 
39 
m 
7 / 
173 
113 
Servicios prestados por los Pract r entes del Disti i to 
D i s t r i t o s 
m é d i c o s 
E n f e r m o s 
a s i s t i d o s 
5-: 
6 .° 
Total . 
62 
45 
A l t a s 
p o r v a i ' i o s 
c o n c e p t o s 
56 
38 
/07 94 
A s i s t e n c i a 
a l a s 
d e s i n f e c c i o n e s 
H a y u n a b r i -
g a d a e s p e -
c i a l . 
Recetas despachadas 
A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a . . . . 
H o s p i t a l d e S. J u a n y Casa R e f u g i o 
A s i l o d e l a s H e r m a n i t a s d e l o s p o b r e s . 
Casa d e S o c o r r o . .. 
TOTAL.. 
674 
124 
27 
41. 
866 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L I > E B U R G O S 
H O S P I T A L D E SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
Exrtencia. en 
31 de enero ¡j E n t r a d o s 
de 1927 
H . i V H . 
T O T A L 
S A L I D A S 
V . H . 
P o r 
c u r a c i ó n 
H . 
P o r i P o r o t r a s 
m u e i - t e I - causas 
V . H . V . H . 
Q u e d a n 
e n t r a t a -
m i e n t o 
V . H . 
, I n f e c t o - c o n t a g i o s a s . 
MEDICAS . . • /-,4. 
i O t r a s . 
• i T r a u m á t i c a s 
QUIRURGICAS. 
I y jz i as . . . . 
/ i 
4 
3 
Mortal idad por m i l . . . . 107'14 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
M É D I C A S . 
I n f e c t o - c o n t a g i o s a s . 
O t r a s . . . ' . 
I T r a u m á t i c a s 
QUIRURGICAS. .] 0TRAS _ _ _ _ 
Existencia en I 
31 de enero | E n t r a d o s 
de 1927 
V . H V . H . 
T O T A L 
S A L I D A S 
P o r 
c u r a c i ó n 
V . H . ! V . 
i 6 | 
8 
H . 
P o r 
m u e r t e 
V . H . 
P o r o t r a s 
causas 
V . H . 
O u e d a n 
en1 t r a t a -
m i e n t o 
V . H . 
^5 
6 
Morta l idad po r -mi l . 
A S I L O U H O S P I T A L P R O V I N C I A L Y ' C O L E G I O DE SORDO- MUDOS 
M O V I M I E N T O D S A C O G I D O S 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n í .0"de m e s 
E n t r a d o s . . . . . 
Ba j a s . 
Suma. 
I P o í d e f u n c i ó n . 
: i P o r o t r a s causas 
T o - f A L . 
i' . . 
¡ E x i s t e n c i a e n fin d e m e s 
105 
7 
S 
107 66 83 
211 
/ 
190 
26 
210' ;87'7 14 
722 
/ 8 
740 
6 
20 
M O V I M I E N T O DE E N F E R M E R I A 
E x i s t e n c i a e n i.0 d e m e s 
E n t r a d o s . . . 
Suma. 
C u r a d o s . 
M u e r t o s . 
• X ' 1 TOTAL. -
E x i s t e n c i a e n fin d e m e s 
E n f e r m e d a d e s c o m u n e s . . 
I d e m i n f e c c i o s a s y c o n t a g i o s a s 
M o r t a l i d a d p o r 1.000 a c o g i d o s 
_2_5 I _ ^ 
•«P 3 
;2.¡ » 
_-0 ! í:.3 
^ i 9 
15I 9 
'93-26'31 
13 
13 
» \ 
4*72' 10'52 
76! 
44^ 
' 38 I 
~ \ 
76 I 
7 t ) | 
I 
H ' i i 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I I M I It IE X O !•> 1 E A\ «D O Gx It 
Ancianos 
\ . N u m e r o d e a c o g i d o s e n 1.0 d e m e s 
E n t r a d o s . . . . . 
60 
2 
YK ' I ^ o r d e f u n c i ó n . 
*: ; L " - ' • " I P o r o t r a s c a u s a s 
Suma. 
TOTAL. 
62 
E x i s t e n c i a e n fin d e m e s . 
Ancianas 
61 
61 
Adultos Adul tas N i ñ o s 
La e n f e r m e r í a do esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mor ta l idad 'por m i l , en ancianos. . . . 6-1*52 
I d , i d . en ancianas. . ' . 
I d . ' i d . en to t a l . . . . . 24*24 
N i ñ a s 
• ' - I 
T O T A L I 
20 • ¡ 
163 
165 
160 
B O L E T Í N ' D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C A S A P R O V i N C I A L D E E X P O S I T O S 
E x i s t e n c i a e n i / ' d c B:CS . . - . 
E n t r a d a s . . . . . . 
Suma. 
j P o r d e f u n c i ó n 
í P o r o t i a s causas . 
Existencia en fin dé ines. 
I n t e r n o s . - . 
E x t e r n o s 
Salidas y bajas. 
.Laelados con nodriza 
Var. Hem. T o t a l 
248 
235 
18 
217 
288 
~ 5 
270 
29 
241 
528 
1.9 
547 
34 
SOS 
47 
458 
• H a s t a 1 a ñ o . . ,. 
Fatlecidos.<( D e 1 a 4 a ñ d s . 
D e m á s d e 4 a ñ o s 
M o r t a l i d a d p o r i.000 . . 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s . 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s . ' 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s . 
Var'. Hem. To ta l I 
I7l36 i4'62 
C A S A S D E MATERNIDAD.—SECCION D E TOCOLOGIA 
E M B A R A Z A D A S 
E x i s t e n c i a d e l m e s a n t e r i o r . 
I n g r e s a d a s . • 
TOTAL. 
S a l i d a s . 
M u e r t a s a c o n s e c u e n c i a d e l p a r t o 
Quedan a fin de mes 
E S T A D O C I V I L 
SOLTERAS 
4 k-
E D A D 
r i 
sí 1^ 
^ • 1 
f-< i 
^ I 
N ú m e r o de I S e n c i l l o s . 
par tos . . I M ú l t i p l e s . 
Nacidos I V a r o n e s . 
•vivos. . H e m b r a s . 
i Nzcidos I V a r a n i s . 
3 muertos \ H e m b r a s . 
SECCION D E G I N E C O L O G I A 
N ú m e r o de enfermas asistidas. . 
T o t a l de i V a r o n e s . 
nacidos . H e m b r a s . 
ALBERGUES NOCTURNOS M U N I C I P A L E S 
A L B E R G U E S 
Alojamiento do po 
bres t r a n s e ú n t e s . . 
feo 
feo 5 
21 
M U J E R E S 
.2: ~>j 
12 
Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
(27 días) 
D e p a n . 
D e s o p a • 
D e b a c a l a o 
D e c o c i d o , 
D e c a r n e 
D e c a l l o s 
V i n o . ' 
TOTAL. 
N ú m . 
10211 
2260 
IODO 3 
2535 
' ' •-»-,' • 
14^4 
26133 
GOTA D E L E C H E 
N i ñ o s Jactados . I ^ 310^168-
I H e m b r a s 
TOTAL. 
L i t r o s d e l e c h e c o n s u m i d a . 
16 
13 
29 
S88 
V E H I C U L O S M A T R I C U L A D O S 
Existencia en 31 de 
Enero . . . . 
Matriculados en eí 
mes de Febrero. , 
Suma. . 
Inutilizados (bajas) 
Existsncia en 28-de 
Fe i'cero . , , 
AUTCTMO-
' VILES 
181 
187 
23 
187 23 63 
6} 
63 
29 17 
12 
» » 
2 9 
A L U M B R A D d PUBLICO 
N U M E R O D E L U C E S 
Alurribrado por gas Alumbrado eléctrico - . Alumbrado.por petróleo £ 
I De media 
noche 
527 
De toda ¿a\ De media 
noche i noche • . 
322? 
De toda la\ De media 
noche noche 
81 
De toda la 
noche \ 
INSPECCION D E C A L L E S 
B l a n q u e o y p i n t u r a d e e d i f i c i o s 
A c o m e t i d a s a l a a l c a n t a r i l l a 
D e m o l i c i o n e s 
R e l l e n o d e t e r r e n o s . 
R e p a r a c i ó n d e c a l l e s . 
I d e m d e r e t r e t e s 
I d e m d e s u m i d e r o s 
C o l o c a c i ó n d e s i f ones . . 
N ú m . 
t r e s 
J» ',. • 
v a r i o s 
v a r i a s 
I d e m 
I d e m 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
CEMENTERIOS 
D e San J o s é . . 
Adulto: 
V . H 
271 27 .11 
Pár-
vulos 
V . H 
abortos 
V . H 
Total de 
sexos 
V . 
2I i 3 40 36 76 
H 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
C e m e n t e r i o s 
D e S a n J o s é . 
•Sepulturas concedidas 
T E R R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
, dos 
T R A S -
P A S O S 
P E R -
M I S O S 
D E 
O B R A S 
Monte de Piedad del Círculo Ca tó l i co de Obreros 
IB m . IP 3E M o @ 
I n t e r é s c o b r a d o p o r l o s p r é s t a m o s . 6 p o r 100 
N ú m e r o t o t a l d e e m p e ñ o s n u e v o s y r e n o v a c i o n e s 
s o b r e a l h a j a s y r o p a s d u r a n t e . é l m e s . . . . . 444 
I m p o r t e e n p e s e t a s d e l o s m i s m o s . . . . • • • . 18.879*50 
Clasif icación por operaciones ' 
P r é s t a m o s s o b r e a l 
ha jas 
I d e m s o b r é . r o p a s . . 
Empeños 
nuevos 
Parti-
das 
172 
179 
"osetas 
11.692 
3./69'5o 
Renovaciones 
Parti-
das Pesetas 
3-443 
T O T A L 
Parti-
das 
227 
2:7 
Pesetas 
'S - i35 
3-744'S0 
Clasif icación por cantidades de las partidas vdas. 
D e 
D e 
D e 
D e 
D e 
2 a 
26 a 
76 a 150 
•51 a 250 
251 a 1.250 
D e K251 a 2.500 
D e 2.501 a 5.000 
D e 5.001. a 12.500 
25 p e s e t a s 
75 it5-
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
D Ce alhajas De, ropas 
P a r t i d a s P e s e t a s P a r t i d a s P e s e t a s 
D í a s d e l m e s e n q u e se h a n h e c h o ma5^or n ú m e r o d e p r é s - / 
t a m o s . . . . 10, /2 , /9 y «21 
Clasif icación por cantidades 
Sobre alhajas i Sobre ropas 
P a r t i d a s 
D e 
D e 
D e 
D e 
D e 
2 a 
26 a 
76 a 
151 a 
251 a 
25 p e s e t a s 
D e 1.251 a 
D e 2.501 a 
75 
150 
250 
1.250 
2.500 
5.000 
D e 5.001 a 12.000 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
125 
5« 
16 
16 
í ï 
i 
P e se t a s [ P a r t i d a s P e s e t a s 
1672 
2577 
1850 
3216 
4420 
1400 
196 
/ 2 
7 
N ú m e r o d e d e s e m p e ñ o s d e a l h a j a s 
I m p o r t e e n p e s e t a s d e l o s m i s m o s . 
N ú m e r o d e d e s e m p e ñ o s , d e r o p a s . 
I m p o r t e e n p e s e t a s d e l o s m i s m o s . 
Í947 5° 
492 
740 
^65 
400 
161 
13-554 
147; 
3-645 
D e 
D e 
D e 
D e 
D e 
2 a 
26 a 
76 a 
151 a 
251 a 
25 p e s e t a s 
75 i d -
D e 1.251 a 
D e 2.501 a 
150 
250 
1.250 
2.500 
5.000 
D e 5.001 a 12.000 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sobre alhajas 
P a r t i d a s 
86 
40 
13 
/ 4 
7 
P e s e t a s 
1069 
1837 
1480 
2853 
3-295 
' . ' » . 
3000 
Sobre ropas 
P a r t i d a s 
127 
12 
P e s e t a s 
/422 
467 
480 
165 
N ú m e r o d e p a r t i d a s d e a l h a j a s v e n d i d a s . . . . . . » 
I m p o r t e d e l a s m i s m a s e n p e s e t a s . . . . . . . . » 
N ú m e r o d e p a r t i d a s d e r o p a s v e n d i d a s . . . . . . » 
I m p o r t e d e l a s m i s m a s e n p e s e t a s . . . . * . . . » 
Caja de ahorro del Círculo Cató l ico do Obreros 
I n t e r é s pagado a los imponentes 3 l ¡ 2 , 4 y 4 I j z p o r 100 
N ú m e r o d e i m p o s i c i o n e s n u e v a s . . . . . . . 93 ' 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n • .. . . . . . ' . . . . '552 
T o t a l d e i m p o s i c i o n e s . . . . . '. . ; . , . 645 
I m p o r t e e n p e s e t a s . . . . 3/4.389'94 
I n t e r e s e s c a p i t a l i z a d o s . . . . . . . . » 
N ú m e r o d e , p a g o s p o r s a l d o . . . . . . . . 
I d e m a c u e n t a 
T o t a l d e p a g o s . . . . . . . . . . T . . 
I m p o r t e e n p e s e t a s 
¿ a l d o e n 28 d e f e b r e r o d e 1927 . . 
• 60 
242 
302 
223.294'94 
6.1 75.i26l79 
N ú m e r o y c l a s i a d e l o s i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e s 
M O Í ores de 14 rrf/os 
Dednridas n las Jal/ores de su casa. 
Sirvientes 
Varones . 
Hembras. 
Solteras . 
Cacadas . 
Viudas . 
Varones . 
Hembras, 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . 
Mil i taros g" ra d na dos . . . 
Idem no graduados . . . . 
.Abogados . . . 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s . 
Otras v a r i ¡ i s c'ases . . . . . -
••Gobiorno Civ i l en distintos com eptos 
T O T A L . 
Han 
ingresado 
6 
5 
9 
6 
n <' 
4 
24 
1 
.25 
93 
Han cesado 
15 
11 
60 
Existen 
83,3 
742 
1043 
270 
495 
27 
453 
1223 
185 
89 
36 
16 
40 
1371 
6822 
feOLETÍN D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 13 
M O V I M i E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de la propiedad inmueble 
D u r a n t e «1 m e s d e f e b r e r o se h a n i n s c r i t o e n e l R e g i s t r o d e l a 
P r o p i e d a d c o n t r a t o s o c h o d e c o m p r a - v e n t a v d o s d e p r é s t a m o 
h i p o t e c a r i o s o b r e fincas s i t u a d a s e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e 
es ta c i u d a d , r e s u l t a n d o l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
Rusticas 
N ú m e r o d e l a s fincas v e n 
d i d a s . . . . 
« S u p e r f i c i e t o t a l d e . l a s m i s 
m a s . . . . 
I m p o r t e t o t a l d é l a v e n t a ' 
N ú m e r o d e l a s fiincas h i -
p o t e c a d a s . . . . 
. S u p e r f i c i e t o t a l d e l a s m i s 
m a s . . . . . . 
T o t a l c a n t i d a d p r e s t a d a . 
I d e m i d . g a r a n t i d a • 
I n t e r é s m e d i o d e l o s p r é s -
t a l a o s . . 
i H a 42 á r e a s 
35 c e n t i a r e a s 
59074 p e s e t a s 
Urbanas 
727 m t r s . c d o s . 
27 c e n t í m e t r o s 
93.250 p t a s . 
83 m t r s . c d o s . 
92 c e n t í m e t r o s 
/4.000 p e s e t a s 
6 por r 00 
INSTRUCCION P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
B E N I Ñ O S 
Nacionales \ ^ n ^ u ^ c ' a s 
( u n i t a r i a s . 
D e A d u l t q s ( c l a ses ) . • 
Circulo Católico de 
Obrer&s 
G r a d u a d a s • • . . . 
A d u l t o s . . • • • . 
D E N I Ñ A S 
G r a d u a d a s 
Nacionales U n i t a r i a s . 
P á r v u l o s • 
Circulo Católico de 
Obreros 
G r a d u a d a s 
N U Al R R O D E 
Alunmos >/ialriculados 
180 
383 
281 
221 
4 184 
4 387 
3 284 
! ?/8 
3 224 
Í 8 4 
376 
262 
/ 21 . 
2 222 
'7. P 
< ~ 
766 
319 
143 
19-4 
192 
30 
30j 
30;! 
B I B L I O T E C A S 
Biblioteca provincia l . 
MOVIMIENTO D E . B I B L I O T E C A S 
N ú m e r o 
de lectores 
440 
V•yhímenes 
pedidos 
574 
C L A S I F I C A C I O N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teología 
36 
J u r i s -
prudencia 
49 
Ciencias 
y Ar tes 
92 
Bellas le t ras 
95 
H i s t o r i a 
91 
Enèiclopedias ¡ 
y pe r iód icos 
'211 
ACCIDENTES FORTUITOS 
N ú m e r o d e h e c h o s . . . . 2 1 0 
TOTALES. . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s 
D e 6 a i ó a ñ o 
D e l i a 15 i d 
D e 16 a 20 i d 
D e 21 a 25 i d 
D e 26 a 30 i d 
D e 31 a 35 i d 
D f . 36 a 40 i d 
D e 41 a 45 i d 
D e 46 a 50 i d 
D e 51 a 55 i d 
D e 56 a 60 i d 
D e 61 e n a d e l a n t e 
-Sin c l a s i f i c a r 
Estado c i v i l 
« S o l t e r o s 
. C a s a d o s ; 
V i u d o s ; 
N o c o n s t a 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s 
C a r p i n t e r o s 
M i n e r o s 
V I C T I M A S 
Muer tos 
H . T. 
Lesionados 
V. H . 
SS 
T 
To ta l general 
V. 
135 
65 
iS.S 55 
T 
2/0 
2 ig 
24Í 
3 i | 
341 
24Í 
15Ï 
141 
9j 
7| 
51 
61 
40 i35i 
65 
3i 
71 
C a n t e r o s 
F e r r o v i a r i o s 
E l e c t r i c i s t a s 
C o c h e r o s 
O t r o s c o n d u c t o r e s 
P r o p i e t a r i o s 
C o m e r c i a n t e s 
I n d u s t r i a l e s 
P r o f e s i o n e s l i b e r a 
l e s 
J o r n a l e r o s 
ó ï r v i e n t e s 
O t r a s p r o f e s i o n e s 
<S'in p r o f e s i ó n 
N o c o n s t a 
Causas 
C a í d a d e v e h í c u l o o, 
c a b a l l o 
I d e m d e a n d a m i o s 
P o r e l t r e n 
P o r a r m a d é f u e g o I 
M á q u i n a s y h e r r a 
m i e n t a s 
A n i m a l e s 
A s f i x i a 
O t r a s causas 
N o c o n s t a 
V I C T I M A S 
Muer tos 
V.. H . z 
Lesionados 
V. I I . 
128 
8 
52, 
31 
T. 
180 
11 
Tota l general 
V. IT. 
128, 52 
8 3 
T. 
33 
8 
49 
80, 
180; 
14 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
R e s u m e n t r i m e s t r a l . — á . 1 0 t r i m e s t r e d e 1 9 2 6 
Autec •. i i ites y clasificación de las vict imas 
P o r su edad 
D e i ó a 14 a ñ o s . • . 
D e 15 a 16 » . . 
D e 17 a 18 » . . . . 
D e 19 a 40 » . 
D e 41 a 60 » . 
M a y o r e s d e 6o . . . . 
E d a d d e s c o n o c i d a 
SUMAS. 
H o r a s de t rabajo en que 
A n t e s d e l a s 6 d e l a m a ñ a n a ' . 
D e 6 a S . . . . 
D e 9 a 11 . . 
D e 12 a i y . . . . 
D e i 8 a 24. 
H o r a d e s c o n o c i d a . . . 
han 
Var . 
7 
'3 
, /40 
32 
i 
/93 
ocur r ido 
Hem. 
SUMAS 
D í a s de l a semana 
L u n e s . 
M a r t e s 
M i é r c o l e s 
J u e v e s . 
V i e r n e s 
S á b a d o 
D o m i n g o 
Leves 
Graves 
Reservadas. 
SUMAS. 
Calijícac:ón y. l u g a r de las lesiones 
C a b e z a . . 
T r o n c o , .. . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s 
I d e m i n f e r i o r e s . 
L u g a r d e s c o n o c i d o . 
G e n e r a l e s 
C a b e z a . 
T r o n c o . ~. 
M i e m b r o s ' s u p e r i o r e s ' 
I d e m i n f e r i o r e s . / . 
G e n e r a l e s 
C a b e z a . . 
Tronco . . . . 
Miembros supariores . 
Idem inferiores . 
Desconocidas 
SUMAS. 
Calificación de la incapacidad 
T o t a l 
9 
16 
143 
32 
*5 
12 
83 
82 
9 
47 
26 
30 
35 
3 / 
26 
14 
i S 
109 
51 
Antecedentes y clasificación de las victimas 
Natura leza de las lesiones 
L l a g a s , c o n t u s i o n e s y d e s o l l o n e s 
Q u e m a d u r a s . . . 
C h o q u e s , c o n m o c i o n e s . . 
C o r t a d u r a s , l a c e r a c i o n e s . 
P i n c h a z o s . . . 
P é r d i d a d e u n m i e m b r o . 
D i s l o d c i o n e s . 
F r a c t u r a s . . . o . 
T o r c e d u r a s y e s g u i n c e s . '•. 
D i v e r s a s . . . ." 
SUMAS 
Indus t r ias 
Industrias ejercidas por el Estado, Diputaciones o munic 
M i n a s , s a l i n a s y c a n t e r a s . v 
T r a b a j o d e l h i e r r o y d e m á s m e t a l e s 
I n d u s t r i a s f o r e s t a l e s y a g r í c o l a s 
I d e m t e x t i l e s .. . . 
I d e m d e c o n s t r u c c i ó n 
I d e m e l é c t r i c a s . . 
I d e m d e a l i m e n t a c i ó n . . 
I d e m q u í m i c a s . . . • 
. I d e m d e l v e s t i d o 
I d e m d e l a m a d e r a . . . 
I d e m d e t r a n s p o r t e s . 
I d e m d e l m o b i l i a r i o . . 
I d e m d e l a o r n a m e n t a c i ó n > . 
A l f a r e r í a y c e r á m i c a . 
I n d u s t r i a s v a r i a s . . . 
D e s c o n o c i d a s . . 
píos 
SUMAS 
Causas de los accidentes 
T é m p o r a . 
P e r m a n e n t e 
D e s c o n o c i d a 
SUMAS. 
9_ 
201 
M o t o r e s . . . . . , . 
A p a r a t o s d e e l e v a c i ó n . . . 
M á q u i n a s h e r r a m i e n t a s 
F e r r o c a r r i l e s . . . -
V e h í c u l o s . . . 
S u b s t a n c i a s t ó x i c a s a r d i e n t e s o c o r r o s i v a s 
C a í d a d e l o b r e r o . . 
M a r c h a s o b r e o b j e t o s o c h o q u e c o n t r a 
'. o b s t á c u l o s . 
C a í d a d e o b j e t o s . . . 
C a r g a y d e s c a r g a a l a m a n o 
H e r r a m i e n t a s d e m a n o . ' • . 
A n i m a l e s . 
C a u s a s d i v e r s a s . 
D e s p r e n d i m i e n t o d e t i e r r a s 
•Número, de accidentes ocurridos 
Gen. M o r . 
2 
19 
Í4 
19 
P 0 L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
To t a l 
133 
3 
2S 
5 
i 
'3 
3 
11 
19 
14 
19 
N U M E R O D E 
D E L I T O S 
Contra los personas 
Lesiones . . . . . 
Contra la propiedad 
Robo. . . . . . 
Hur to . . . . 
Estafas y otros e n g a ñ o s 
Contra la honestidad 
E s c á n d a l o públ ico . . . . . . . 
Contra el orden público 
Atontados, resistencia y desobediencia 
Contra la libertad y seguridad 
Amenazas V coacciones . 
Delitos 
o faltas 
con-
sumados 
4 
5 
12 
Frustra-
dos y ten-
tativas 
Autoras o presuntos 
Varones' Hembr.s. 
3 
B 
6 
1] 
2 
C O M E T I D O S E N . D I A S D E 
TRABAJO 
D í a Noche 
u i i 
F I E S T A 
D í a Noche 
Víspera de fiesta 
D i a Noche \ 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S E R V I O JOS P R E S T A D O S P O R J.A G U A R D I A MÜNIGIPAI. 
D e t e n c i o n e s 
'Por her idas . . . . . 
Por hurto y robo . 
Por sospechas de ídem. 
Por estafa . . . . 
Por orden superior .. 
Por desacato . . . 
Por e s c á n d a l o . . . 
Por cometer actos contra la moral 
Por amenaza . . 
A u x i l i o s 
A varias autoridades . . 
A particulares 
En la Casa de Socorro. 
En casos de incendio . 
^Mordeduras de perros . 
Suma y sigue 
2 
2 
26 
6 
51 
. Suma anterior. : 
O r ' a t u r a s e x t r a v i a d a s 
Niños .. 
N i ñ a s . 
51 
R e c o n v e n c i o n e s 
por in f r ing i r las Ordenanzas Municipales 
Personas 
Au tomóv i l e s . . • . . 
Bicicletas . . . . . . • 
Coches de punto . .. . . . 
Carros. . . . . . . 
A dueños de perros. . " . . . 
10Í 
T O T A L G E N E R A L . 154 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
I N C E N D I O S P E R J U D I C A D O S 
O a l ó r d e l a s p é r d i d a s d e 
P E R J U D I C A D O S 
M A T E R I A L 
D E B O M B E R A S 
C A N T I D A D E S 
A S E G U R A D A S 
C L A S I F I C A C I O N 
Ltcgar'es 
E s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s 
Casas d e C o m e r c i o . 
I d e m p a r t i c u l a r e s . 
E d i f i c i o s e n c o n s t r u c c i ó n 
E n d e s p o b l a d o 
D e p t o . d e m a t e r i a s e x p l o s i v a s 
I d e m d é c a r b ó n m a d e r a s 
F á b r i c a s . . 
V e h í c u l o s . 
O t r o s l u g a r e s -
Objetos quemados 
Casas . . 
F á b r i c a s .' • 
M e r c a n c í a s . 
M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n . 
M u e b l e s y r o p a s . . 
P r o d u c t o s a g r í c o l a s 
C o s e c h a s . . . . , . 
M o n t e s • ; 
O t r o s o b j e t o s -
Causas 
I n t e n c i o n a d a m e n t e 
P o r a c c i d e n t e . 
No c o n s t a . . . . 
M e n o s 
de 1.000 pesetas 
D e 
i . o o i a 5.000 
D e 
S.001 a 20.000 
*. D e 
2o 00I a 50.000 
D e 
50.00I a loo.000 
D e 
1 oí.000 a 200.000 
D e m á s 
d e 200.000 
éi B O L E T I N D E L A E S T A D ¿ T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
MOVIMIENTO PENAL 
N ú m e r o de reclusos fijos. . , . , 
Idem i d , de t r á n s i t o rematados. . 
Idem i d . a d ispos ic ión de las Autoridades, 
T O T A L . . . 
En 3 1 de enero 
•319 
319 
Altas 
6 1 ' 
61 
Suma 
380 
.380 
Bajas En 28 de febrero 
376 
375 
3 # 
O (t 
g s: 
m. fu 
fEi, re ro n n n 
a; w p ps p 3 
o!, o." o-'- ¿ ¿ o' ^ 
o- o- o 
> 
o 
/ i « 3 1 de enero \ ^ 
Alias 
Snm'a 
Bajas 
o 
o B. 
a o 
En 2ò' de febreroX 
j En 31 de entro \ 
Alias 
Simia 
„ ni 
Bajas 
En 28 de febrero 
EM 3 Í de cnci-o \ 
Saina 
Bajas 
t-^ i 00 s 00 Í 
= I 
En 28 de febrero 
En 3 I de enero 
Altas \ . 
Sania 
o % 
3 
Bajas 
s i í s 
[En 28 de febrero \ 
I E?i ?/ deenero 
Altas 
s i ' s = 
r 
0 
0 
Suma 
Bajas 
M I ' M 
En 28 de febrero \ 
En. 3 / de enero \ 
Altas 
•73 
O) 
Q 
\ —• 
ï S S 5 
Sama o 3 
Bajas 
8 Ï 
En 28 de febrero \ 
B O L E T I N . D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D ï B U R G O S Li 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
N ú m e r o de reclusos ñjos . . . . 
Idem i d . de transito rematados . 
Idem id . a d ispos ic ión de las autoridades 
T O T A L . ' . 
E n 3 1 de enero. 
48 
60 
Altas 
19 
19 
67 
69 
Bajas 
Vi 
,27 
E n 2S de febre ro 
40 
42 
H 
O 
H 
^ ^t) 
0 0 0 
•-S ^ - í 
^ O. 
» o 
o 
^ O 
— O 
02 ce 
¿i ja 
cr cr 
Q O) 
a> ço 
O Ü G C O U O O 
H 
O 
H Cn tf^ ÜJ tC H-i. 
= í-A OJ Qo en 
cc 1^ as 5J p 2* p 
OÍ Cn tf^ 00 INC i—1 
^ O O O O tC -<1 
O 
O- p CD 
O 
O 
ps 
Íi3 
02 
O 
O 
o 
< 
CD ' 
•c-r • 
re 
O: 
i—1 
OC 
re 
Suma 
Bajas ^5-
-si Üi 
. 00 OÍ. . os cr: to 
üo 00 i—1 
. f e . te ro 
I ¿« 
I l i l i 3 1 de enere, 
en 
. f e 
- 1 ÇO 
h—1 
i—1 o: 
(32 
. tO ^ i-1 
ifi O: tO 
en H-'. 
• 1 t—l 
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i 8 BOLETÍN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Número de reclusa.s fíjas. . . . , 
Idem id. de tránsito lematadas . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL. ' . 
E n 31 enero Altas Suma s - En 28 febrero 
CLASIFICACION 
Por estado civi l 
M JE IL TU @ i$. IF ir j r i \ s 
Arres'tos 
gubernativos Procesa ias 
Solteras 
Cnsadns 
Viudas 
TOTAL 
Por edades 
De Lo a 17 a ñ o s . 
De 18 a 22 id . 
De'23 a 30 id . 
D e 3 I . a 4 0 i d . 
De 41 a 50 id . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 años 
TOTAL. 
Por imlrticción elemental 
Saben leer. . . . • • • 
Saben leer y escribir . . . 
•No saben leer . 
. TOTAL . . . 
Número de veces que han ingresado en la pris ión 
•Por primera vez. , . . . ' • 
Por segunda id. . . .. • , -
Por tercera id. . . . . . • . 
F^r más de tres veces. . . . 
TOTAL. . . " 
Servicio de identifieación 
N," de reclusos reseñados antropométrica.te 7 
Idem de los comprobados (1) . . . . • » 
Idem de los identificados (2) . . . . » 
Idem de los fotografiados. . . - . • * • * 
' 1 
^ .1 
2 
1 
;• 3 
Arresto mayor 
Prisión 
correccional 
: « 
i i . 1 I 3 - 3 1 2 
Servicio telegráfico (4.° trimestre) 1926 
Despachos recibidas. 
Parti. 
culá-
res 
Ser-
vicio 
94621527 3631 
Ofi-
ciales 
Inter· 
nacio-
nales 
566 
Despachos expedidos 
ParH. 
cula- vicio 
Ofi-
ciales 
Inter-
nacio-
nales 
1517619763 1482 3656 693 
\ Burgos .7 de A b r i l 1927 
EL JEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA, 
F e d e r i c o ' factrnarasa 
15594 
(1) . Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre 
(2) Idem id. dando nombres distintos, ,. 




